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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1966 ΕΩΣ ΤΟ 1980 
Μ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ* και Ο. ΜΑΓΓΑΝΑ* 
EVOLUTION OF RABIES IN GREECE FROM 1966 TO 1980 
M. MASTROYANNI* and O. MANGANA* 
SUMMARY 
The authors observed during the last fifteen years 1966-1980 a decrease of rabies cases in 
Greece, after the increase noticed in the post World — war II period and they propose measures 
for the control of the rabies. 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Άπο τή μελέτη της έπιζωοτιολογίας της λύσσας στην Ελλάδα κατά τα 
Ετη 1951-1965 (Ι) διαπιστώνουμε μια έξαρση των κρουσμάτων λύσσας μετά 
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέ μέγιστο αριθμό το 1954 (1153 κρούσματα 
κατοικίδιων θηλαστικών) και μετά μία σταδιακή μείωση τους. Ή μείωση αύτη 
συνεχίζεται έντονα και κατά την δεκαπενταετία 1966-1980 έτσι ώστε τό 1980 
να μην υπάρχουν κρούσματα λύσσας στα κατοικίδια και άγρια ζώα. 
'Αντίθετα στη Κεντρική Ευρώπη και στή Τουρκία ή λύσσα συνεχίζει να υ­
πάρχει σέ κατοικίδια καί άγρια ζώα παρά τα προληπτικά μέτρα πού λαμβάνο­
νται., όπως φαίνεται ενδεικτικά στο πίνακα Ι (2,3). 
Κύριος φορέας της λύσσας στή Κεντρική Ευρώπη είναι ή άλεποΰ γι' αυτό 
καί καταβάλονται προσπάθειες για τήν ανοσοποίηση της καί τόν έλεγχο της 
πληθυσμιακής ανάπτυξης της. 
* Εργαστήριο Ίων του Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων, 
'Ιερά οδός 75, 'Αθήνα. 
* Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases. Virus Laboratory, Iera Odos 75, 
Athens. 
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Στή Τουρκία κύριος φορέας είναι ό σκύλος ένώ στη Ρωσία, Ρουμανία, 
Γιουγκοσλαβία, ή λύσσα μεταδίδεται και μέ τα σκυλιά και μέ τις αλεπούδες. 
Χώρες ελεύθερες λύσσας στην Ευρώπη είναι ή Μεγάλη Βρετανία, 'Ιρλανδία 
Πορτογαλλία, Σουηδία, Φιλανδία. 'Από το 1978 ή Βουλγαρία δέν έχει κρού­
σματα, ένώ το τελευταίο κρούσμα στην 'Ολλανδία ήταν το 1979. 
Ένα άλλο φαινόμενο πού Εχει παρατηρηθεί τελευταία είναι ή μετάδοση της 
λύσσας άπο τις αλεπούδες περισσότερο παρά άπο τα σκυλιά. Δηλ. πηγή μετά­
δοσης είναι ή αλεπού. Ό διαχωρισμός της λύσσας σε λύσσα τών πόλεων καί 
τών αγρίων ζώων τείνει να έγκαταληφθεΐ διότι τώρα μέ τα τελευταία δεδομένα 
(μέθοδος τών ύβριδωμάτων) διακρίνεται σέ στελέχη δπως θά διευκρινίσουμε 
αμέσως παρακάτω. 
Ή δημιουργία διαφορετικών στελεχών της λύσσας οφείλεται στις συνθή­
κες περιβάλλοντος καί στις διόδους πού υφίσταται ό ίός στα διάφορα ζώα. Ή 
διάκριση αυτή μπορεί νά γίνει μέ τή βοήθεια τών μονοκλώνων αντισωμάτων, 
φτιαγμένων μέ τή μέθοδο τών ύβριδωμάτων πού στρέφονται ενάντια σέ μία 
συγκεκριμένη άντιγονική θέση. 
Το 'Ινστιτούτο WISTAR της 'Αμερικής έχει φτιάξει 20 διαφορετικά μο-
νόκλωνα αντισώματα εναντίον της νουκλεοκαψίδης τοΰ ΐού τής λύσσας. Μέ 
τή βοήθεια αυτών τών αντισωμάτων μπορούμε νά πούμε δτι αυτή ή λύσσα εί­
ναι Τυνησίας ή 'Αμερικής, ή Γαλλίας, κ.ο.κ. 
Άπό τα έπιζωοτιολογικά δελτία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας μπορούμε νά 
παρακολουθήσουμε τά κρούσματα λύσσας στην 'Ελλάδα γιά τή περίοδο 1966-
1980. (Πίνακας II). Όπως βλέπουμε τό 64,2% τών κρουσμάτων ήταν σκύλοι, 
το 16,6% βοειδή, τό 5,23% πρόβατα, τό 4,77% αίγες, τό 5,1% μόνοπλα, τό 
2,8% χοίροι, τό 0,9% γάτες καί μόνο τό 0,18% αλεπούδες. 
'Εδώ πρέπει νά διευκρινήσουμε δτι ό αριθμός τών κεφαλών αλεπούδων πού 
προσκομίσθηκαν γιά εξέταση είναι πολύ περιορισμένος. 
Τά ανθρώπινα θύματα ήταν μόνο 2. Ένα άτομο τό 1966 καί ένα άλλο τό 





















Τά στοιχεία αυτά πάρθηκαν άπο τό Δημόσιο Λυσσιατρείο 'Αθηνών. 
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Τήν κατανομή των κρουσμάτων λύσσας στις διάφορες περιοχές της Ελλά­
δος μπορούμε να δούμε στο πίνακα III. Έτσι βλέπουμε δτι ελεύθερες λύσσας 
περιοχές κατά τη δεκαπενταετία 1966-1980 ήταν: 
α) Στή Στερεά Ελλάδα, ό Δήμος 'Αθηνών 
ή Δυτική 'Αττική 




β) Στή Πελοπόνησο, ό Νομός Κορινθίας, 
ό νομός Ηλείας 
γ) Στην Ήπειρο, ό Νομός Πρεβέζης, 
δ) Τά νησιά τοΰ 'Ιονίου, τοΰ Αίγαίου καί ή Κρήτη. 
Δηλαδή τά κρούσματα λύσσας συνέχισαν να παρουσιάζονται στην ηπειρω­
τική Ελλάδα. Τά περισσότερα κρούσματα είχε ό Νομός Θεσ/νΐκης 172 καί με­
τά ό Νομός Έβρου 142. 
Τά τελευταία κρούσματα ήταν τό 1979, δύο στο Ν. Έβρου. 
Μέχρι τό 1979 Ιδρύματα στα όποια γινόταν οί εξετάσεις για τή λύσσα ήταν 
τό ΚΙΛΠΑΝ, ό άντιλυσσικός σταθμός Θεσ/νίκης καί τό Δημόσιο Λυσσιατρείο 
'Αθηνών. 'Από τό 1979 περιορίστηκαν σέ δύο μόνο, δηλ. στο ΚΙΛΠΑΝ καί 
στό Μικροβιολογικό 'Ινστιτούτο Θεσ/νίκης. 
Οί μέθοδοι εξετάσεως στό ΚΙΛΠΑΝ έως τό 1979 ήταν ή ανίχνευση σωματίων 
NEGRI, ό άνοσοφθορισμός καί τό βιολογικό πείραμα σέ λευκόμυες. 'Από τό 
1979 περιορίσθηκε στίς δύο τελευταίες (άνοσοφθορισμός καί βιολογικό πείραμα) 
μιας καί θεωρούνται οί κατ' εξοχήν ευαίσθητες και ασφαλείς μέθοδοι γιά τή διά­
γνωση. Στό άντιλυσσικό σταθμό Θεσ/νίκης καί στό Μικροβιολογικό 'Ινστιτούτο 
Θεσ/νίκης μέχρι τό 1980 περιορίζονταν στην ανίχνευση σωματίων NEGRI καί 
στό βιολογικό πείραμα σέ λευκόμυες. 
Στό περιορισμό τής λύσσας συνέβαλε ό εμβολιασμός κατοικίδιων θηλαστι­
κών. Ή παραγωγή καί διάθεση άντιλυσσικοΰ εμβολίου άπό τό 'Εργαστήριο 
Βιολογικών Προϊόντων τοΰ ΚΙΛΠΑΝ φαίνεται στό πίνακα IV. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή ελάττωση καί ή πιθανή εξαφάνιση τής λύσσας άπό τήν Ελλάδα αποτελεί 
ανεξήγητο φαινόμενο τό όποιο δμως έχει παρατηρηθεί καί σέ άλλες χώρες, 
δπως ή περίπτωση τής Γαλλίας ή οποία έπί 10 χρόνια (1958-1968) δέν είχε 
λύσσα. Τό Μάρτιο δμως τοΰ 1968 εμφανίστηκε τό πρώτο κροΰσμα λύσσας μέ 
κύριο φορέα τήν άλεποΰ καί έφθασε τό 1980 να έχει 1620 κρούσματα. Άπό 
τό 1968 έως τό 1980 παρουσίασε συνολικά 18.636 κρούσματα. 
Επειδή είναι πιθανό να έχομε στό μέλλον επιδρομή λύσσας στην Ελλάδα, 
λόγω τής φύσεως τών συνόρων της καί γιά νά αποφευχθούν τραγικά τυχόν ε­
πακόλουθα κρίνομε αναγκαίο νά αναφέρουμε τά διάφορα μέτρα προλήψεως 
καί καταπολεμήσεως τής νόσου τά όποια βεβαίως έχουν είπωθεϊ πολλές φορές 
στό παρελθόν. 
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ΠΙΝΑΞ IV 
Παρασκευή και διάθεση όντιλυσσικοΰ εμβολίου 


























































































1) Νά οργανώσουμε έπιζωοτιολογικές έρευνες στα δγρια ζώα και στα αδέ­
σποτα σκυλιά και γάτες. Όσον άφορα τά άγρια ζώα, δέν έγινε μέχρι τώρα εκ­
τεταμένη έρευνα. Πιστεύομε δτι θα πρέπει νά ελέγχονται εργαστηριακά δσα 
ζώα θανατώνονται, νά προσδιορισθεί ό αριθμός τους άνά τετραγωνικό χιλιόμε­
τρο και σε περίπτωση υπερπληθυσμού νά γίνει μείωση τους μέ τή μέθοδο θα­
νατώσεως μέ δηλητηριώδη αέρια (gazage) ή μέ κανονικό κυνήγι και νά καθο­
ρισθεί ή τιμή αποζημιώσεως κατά κεφαλή θανατωθέντος ζώου. 
2) Νά εκτείνουμε τά μέτρα έλεγχου των είσαγομένων ζώων. Δηλ. νά εμπο­
δίσουμε καί νά ελέγξουμε κατά το δυνατό τήν ελεύθερη διακίνηση ζώων, ι­
δίως στα σύνορα μέ Τουρκία καί Γιουγκοσλαβία (απαγόρευση είσόδου σκύ­
λων μή εμβολιασμένων). 
Ή Τουρκία είχε 2088 κρούσματα κατά τό 1980 (427 α' τετράμηνο τοΰ 
1981). Συγκεκριμένα κατά τό πρώτο τετράμηνο τοΰ 1981 παρουσίασε 59 
κρούσματα λύσσας στην 'Ανατολική Θράκη (45 σκύλους, 10 γάτες, 1 αγελά­
δα, 3 πρόβατα). 
Ή Γιουγκοσλαβία παρουσίασε τό 1980, 935 κρούσματα καί τό Α' τετρά­
μηνο τοΰ 1981 686 κρούσματα. 
Βλέπουμε μία αύξηση σημαντική τών κρουσμάτων λύσσας (Α' τετράμηνο 
τοΰ 1980, 224 κρούσματα) τά όποια διαπιστώνονται κυρίως στά σύνορα της μέ 
τήν Αυστρία καί Ουγγαρία καί ή μετάδοση γίνεται μέ τήν άλεποΰ. 
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3) Να οργανώσουμε καλύτερα τον τρόπο της διακίνησης των παθολογι­
κών υλικών και να ενημερώσουμε τους κτηνιάτρους, ώστε να γίνεται εύκολώ-
τερα και ασφαλέστερα ή διαγνωστική εργασία. 
4) Να συστηματοποιήσουμε τήν εξολόθρευση τών αδέσποτων σκυλιών και 
γατιών πράγμα το όποιο θα συμβάλλει στή καταπολέμηση και άλλων ζωοαν-
θρωπονόσων. 'Ιδιαίτερα στή περιοχή τών συνόρων μας. 
5) Νά συστηματοποιήσουμε τον εμβολιασμό τών ζώων ίδιαίτερα στις επι­
κίνδυνες περιοχές. 
Στις περισσότερες χώρες γίνεται χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων τα ό­
ποια ανοσοποιούν πολύ καλά τα ζώα και δέν υπάρχει ό κίνδυνος μετεμβολια-
κών κρουσμάτων λύσσας Οπως έκεΐνα μέ LEP, ERA, SAS, HEP πού εμφανί­
στηκαν σε γάτες (4,5,6). 
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